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Penelititan ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh independensi, 
obyektifitas, pengalaman, pengetahuan dan integritas auditor terhadap kualitas 
hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan survey melalui kuesioner. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang bekerja 
pada Inspektorat tingkat kota/kabupaten atau Bawasda di Boyolali, Sragen dan, 
Klaten. Sampel  yang diambil adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengikuti 
pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai auditor. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
berganda melalui uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji 
heterokedastisitas dan uji multikolineritas. Sedangkan untuk menguji hipotesis 
menggunakan  uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) independensi tidak mempunyai 
pengaruh terhadap kualitas hasil audit, dengan nilai signifikansi sebesar 0,928 (p 
> 0,05); (2) obyektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,877 (p > 0,05); (3) pengalaman tidak berpengaruh 
terhadap kualitas hasil audit, dengan nilai signifikansi sebesar 0,863 (p > 0,05); 
(4) pengetahuan berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit, dengan nilai 
signikansi 0,035 (p < 0,05); dan (5) integritas berpengaruh positif terhadap 




Kata kunci : independensi, obyektivitas, pengalaman, pengetahuan, integritas, 
kualitas hasil audit 
 
